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Forbindelser 
Mellem litteraturens og computervidenska­
bens to kulturer 
STEPHEN 0GDEN 
Relationerne mellem litteratur og videnskab har forandret sig 
overraskende lidt, siden C.P. Snow under Rede-forelæsningerne 
på Cambridge i 1959 beskrev dem som "to kulturer
". Snow fang­
ede i denne siden så ofte hørte term en fornemmelse af opdeling, 
adskilthed og modsætning, som han intensiverede med sin 
skarpe, fjendske tone og et umiskendeligt anstrøg af påtaget in­
tellektuel og social overlegenhed på videnskabens vegne. Han 
nedgjorde for eksempel den litterære kultur en bloc som et,til­
flugtssted for "natura! Luddites" [naturlige maskinstormere].1
Snows fjendtlige indstilling genkendes straks hos hans moderne 
arvtagere, såsom de to medlemmer af vore dages videnskultur, 
der i en bog-lang kritik med titlen Higher Superstition2 spottende 
afskriver videnskablige forskningsmetoder ved humaniora. 
· Det er nødvendigt, at den litterære kultur finder et effektivt
svar på C.P. Snows fornærmende udfordring. Som jeg ser det, til­
byder computeren for tiden midler, hvormed den litterære kultur
med rette kan gøre brug af ressourcer, der indtil nu har været eks­
klusivt forbeholdt videnskaben. Med den udbredte, mangesi­
dige og fortrolige brug af computere, som vi ser hos tidens for­
skere, kritikere, lærere og fremfor alt litteraturskribenter,
forefindes der et fælles praktisk grundlag - nok hjemmehørende
i videnskaben men velkendt i litteraturen - der via den univer­
selle adgang til litterære værker udligner et af de fortrin viden­
skabsmænd før havde i forhold til den litterære kultur. Denne til­
bagevirkende fordel var tydeligt fraværende under de to mest
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nævneværdige møder mellem videnskaben og de litterære kriti­
kere. F.R. Lewis, den første, der forsøgte sig med et svar til Snow, 
manglede enhver form for videnskablig erfaring og var alt for 
optaget af sit brændende had til teknologi til at kaste sig over det 
videnskablige spørgsmål på fornuftig vis.3 Tidligere havde Mat­
thew Arnold, i essayet "Literature and Science11, angivet en alt for 
ærbødig attitude over for videnskaben (eller snarere til de·n store 
Thomas Huxley, hvis "Science and Culture11 -tale havde frempro­
vokeret Arnolds svar), der svækkede den litterære positions 
styrke i unødig grad. 
Et meningsfuldt svar til den videnskabelige kultur fra littera­
turen må begynde med en kritisk revurdering af betydningens 
status (hvad forfatterne til Higher Superstition kalder en 'episte­
mologisk klassificering'). Videnskaben har historisk set konstru­
eret et billede af sig selv som den eneste gyldige dommer i 
spørgsmål angående virkelighed og intellektuel betydning.4 Vi 
må således undersøge det, som jeg viUe kalde de ontologiske for­
udsætninger for den stringente videnskabs metodologiske 
grundlag. 
Revolutionerende videnskabsmænd, begyndende med Ko­
pernikus, har været mindst lige så ivrige efter at diskutere den 
metafysiske betydning af deres metode, som de har været efter 
finde nye områder at applikere den på. Som Oweh Barfield ind­
sigtsfuldt bemærkede: 
Det virkelige vendepunkt i astronomiens historie, og i videnskaben ge-
nerelt, ( ... )fandt sted da Kopernikus ( ... ) begyndte at overveje, og andre 
som Kepier og Galilei �t bekræfte, at den heliocentriske hypotese ikke 
blot var behændig, men tillige fysisk sandhed. Det var denne tanke: at 
den Kopernikanske hypotese (og derfor også andre) kunne være mere 
end blot en hypotese, nemlig den ultimative sandhed, der så godt som i 
sig selv konstituerede den 'videnskabelige revolution'.5 
På samme måde og helt i ånd med Galileis angreb på middelal­
derens verdensbillede6 kunne Charles Darwin ikke blot publi­
cere en ny teori om biologisk arv, men brugte istedet sin Arternes 





Som eksempel kan nævnes, hvordan han i løbet af bogens "ene, 
lange argument"7, indfletter en mænde variationer over sæt­
ningen ,,( ... ) aldeles uforlignelig med teorien om skabelsen"8 for 
) derved at lede læserens opmærksomhed hen mod polemikkens 
retoriske mål, som selvfølgelig var gyldigheden af en Skaber on­
tologisk adskilt fra den fysiske verden. Det er klart, at et studium 
af Darwins tekst }oretaget af en litterat skolet i retorik og dialek­
tik, vil fremvise mangfoldige beviser på filosofiske påstande, 
som nok er empirisk eller logisk relaterede til biologi eller geo­
"fogi, men ellers blot slåes uformidlede sammen med disse felter.9 
På samme måde har modellen med to adskilte kulturer, opstil­
let af talsmænd for vestens videnskaber, vildledende portrætte-
. ret den litterære kultur som en isoleret ghetto af kendere: Kun 
med videnskaben har kulturen mulighed for at forstå og handle 
i forhold til alle betydningsfulde emner af akademisk og social 
betydning. Det er for eksempel spydigt blevet hævdet, at viden­
skaben giver original og umiddelbar viden om penicillin, rønt­
genstråler og elektromagnetisme, mens den litterære kultqr bare 
,,( ... ) er optaget af at pille det sidste kød fra Jane Austens og Her­
man Melvilles ben. "10 Den faktiske parallel til videnskabens store 
opdagelser (eller teorier) er imidlertid litteraturens egne store 
frembringelser: Fride and Prejudice og Moby Dick.11 Ethvert om­
råde, videnskaben indtil nu har gjort krav på, tilbyder materiale, 
der på lige fod er åbent for litteraturens discipliner. Dette kan il­
lustreres ved et konkret tilfælde. 
Ved at undersøge det klæde, videnskaben gennem århundre­
der har spundet, ser vi med det samme et overordentligt konsis­
tent mønster af særlig betydning: en tankevækkende serie af for­
bindelser løber gentagne gange fra spekulative hypoteser over 
tilegnelse af metode, manipulering med og observationer af na­
turen til kontroversielle sociale betydningsdannelser. Ifølge vi­
denskabskulturens sædvanlige fejlciterede fortolkning er disse 
associationer lineære: mere specifikt hævdes det, at de danner 
progressive stadier. Til at begynde med skaber det videnskabe­
lige geni en indsigtsfuld hypotese. Derefter applicerer den pligt­
tro videnskabsmand den eksperimentelle metode til naturen, 




Og når den falder heldigt ud, vil resultaterne - heliocentrisme, 
menneskets nedstamning fra aberne, genetisk determinisme - af 
og· til som direkte fra Salomons 'de-seks-dages-arbejde' s skole 
eller de simple sjæle, der prøvede at leve med de sociale konse­
kvenser, måske stimulere det videnskablige geni til formule­
ringen af en ny hypotese og dermed en ny serie. Så meget for vi­
denskabens egen fortolkning: litterær ekspertise foreslår en mere 
nøjagtig gengivelse af dette ideogram. Vi fokuserer på et meget 
iøjnefaldende område med computeren som tema. 
I det konglomerat af akademiske discipliner, som er kendt 
som kognitiv videnskab og som forbinder blandt andet compu­
tervidenskabsmænd, psykologer, lingvister, filosoffer og neuro­
loger, finder vi i forbindelse med kunstig intelligens et begreb 
kendt som konnektionisme. Kott beskrevet arbejder konnektio­
nister med at udvikle en ny type computer-arkitektur modelleret 
efter det menneskelige nervesystems neurale netværk. En suc­
cesfuld konnektionistisk maskine vil ikke have en central-proces­
sor (CPU), der er almindelig i nuværende computere, men vil i 
stedet erstatte denne med det der kaldes en Parallelt Distribueret 
Processor: en sidestillet ordning af synapsis-agtige forbindelser 
konfigureret i enheder eller knudepunkter [nodes], på tværs af et 
netværk af forbindelser, hver med forskellig tyn,gde eller elek­
trisk ladning. Data er repræsenteret som et mønster af disse lad­
ninger, åbne eller lukkede, på tværs af et forbundet gitter af 
input- og output-knudepunkter. Beregningen sker når en lad­
ning ændres ved, at en eller flere forbindelser skaber en 'bølge' af 




















Forenklet konnektionistisk netværk af neuroner, der fremstår med flere 
forskellige tyngder ved hver synaptiske forbindelse [node]. Hver af 
værdierne er en variabel. De midterste neuroner skaber et sekundært ni­
veau af muligheder for kontroleret udfaldsbestemmelse. 
Vigtigere for vores nuværende formål end de tekniske specifika­
tioner, er den radikale skole indenfor filosofien, der er nært be­
slægtet med konnektionisme: nemlig, eliminativ materialisme 
eller, for at gøre forbindelsen til konnektionisme tydeligere, neu-
rovidenskab. 
Den bedst .kendte filosof i i den eliminative lejr er nok Paul 
Churchland, der giver emnet følgende definition: 
Eliminativ materialisme er den tese, at vores 'common-sense' begrebs­
liggørelse af psykologiske fænomener konstituerer en radikalt falsk 
teori, en teori, der er så fundamentalt mangelfuld, at både teoriens prin7 
cipper og ontologi til sidst vil blive fortrængt snarere end reduceret af 
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Den eliminative materialisme, som repræsenterer den funda,­
mentalistiske fløj af videnskabskulturen ( der igen prædiker 
evangeliet for en videnskabelig metode, der er evig gyldigt, og i 
princippet omnipotent og universelt anvendelig), annoncerer 
alene ved sit navn, at den opfatter sig som kaldet til at afslutte 
den ontologiske elimination af materialismen, som er endt i flov 
entydighed, og som blev påbegyndt med den videnskablige re­
volution.14 Med Kopernikus, Galilei og Newton mistede himlene 
deres himmelske ontologi. Det Skabende Princip forsvandt fra 
jorden og alt levende efter Darwin, Fraser og Freud. Alt der 
mangler for at fuldende det videnskabelige erobringstogt er det 
ene område, hvor en ikke�videnskablig forklaring stadig har en 
betydningsfuld eksistens; det sidste tilflugtssted for en højere til­
stand af væren end den materielle: det menneskelige sind. 
Eliminativ materialisme er, som vi har set, en del af eri aktuel 
samling af forskellige akademiske klaner med det formål at stu­
dere den menneskelige tankes natur under konnektionismens 
banner: en bestræbelse rettet imod en computerkonstruktion, der 
erstatter den traditionelle central,-processor (CPU) med en paral­
lel distribueret processing. Men hvorfor skulle en ny computer­
arkitektur have nogen som helst betydning for den eliminative 
filosofis ontologiske påfund? For at svare på dette og for at ud­
nytte den eksisterende mulighed for et særligt litterært bidrag til 
det, der står på spil, må vi sammenligne den udlægning, elimina­
tiv materialisme giver af "psykologiske fænomener'\ med dens 
to konkurrerende forklaringer.is 
Den første udlægning, dualisme, ser et direkte sammenfald 
mellem to ontologisk forskellige områder: et primært mentalt 
område, hvortil hører tro, begær, vilje, intention, overvejelse og 
tænken, samt et underordnet fysisk lag af hjerne-fyld. For en tra­
ditionel dualisme er det mentale område ikke kun metafysisk 
virkeligt; det styrer faktisk hjerneniveauet på samme måde som 
en operatør kontrollerer en computer. Heroverfor står den fysi­
kalistiske eller reduktionistiske forklaring af hjernen. Her er be­
givenheder i hjernen tankens primære agenter: mentale tilstande 
som tro, etc., er simpelthen udtryk for hjernens forskellige til­
stande. I fysikalismens udlægning må ethvert psykologisk fæno-
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men, selvom en mental tilstand måske kan siges at have en svag 
ontologisk status (såsom en pludseligt opdukkende egenskab ),16 
kuime reduceres til fysisk aktivitet i hjernen. I sidste ende vil den 
J eliminative materialisme affeje vores sædvanlige forklaringer af 
mental aktivitet som det rene nonsens, 'falkepsykologi', der kas­
seres på samme måde som drikkeligt guld, flogiston og de fire le­
gemsvæsker: 
( ... ) falkepsykologi er ikke blot en ufuldstændig fremstilling af vores 
indre natur, det er en direkte forkert fremstilling af vores indre tilstande 
og aktiviteter ( ... ) I overensstemmelse hermed må vi forvente, at den 
ældre ramme simpelthen vil blive elimineret, istedet for reduceret, af en 
fuldt udviklet neurovidenskab.17
Det er her, at noget, som måske er skjult for den videnskabelige 
verden, præcis fordi det er så tæt på, viser sig tydeligt for den lit­
terære kultur. Ønsket om "den fuldendte neurovidenskabs" her­
redømme er let genkendeligt som den almindelige metafysiske 
impuls, vi har set opildne den moderne videnskab siden dens be­
gyndelse. Dette ønske: at sindet - dette uforbederligt ikke-mate­
rielle element, der er så besværligt (fra materialisternes syns­
punkt) ved at være fortroligt og uvilkårligt genkendeligt for 
enhver - skulle undergå en ontologisk amputation, er så langt fra 
at være chohrende, idet det har været fuldstændigt forudsige­
ligt i kraft af vores forudgående kendskab til den videnskablige 
karakter. Det er ikke usandsynligt, at det allerede har været for­
udset i science fiction litteraturen.18 Eliminativ materialisme ville 
utvivlsomt være aktiv, med eller uden konnektionistiske compu­
tere: parallel distribueret processing kan lige så godt være elimi­
nativismens opfindelse som inspirationskilde. 
.Husk på, at med identificeringen af det ovenstående mønster 
i den videnskablige proces insisterer den ortodokse doktrin i vi­
denskabskulturen på en lineær bevægelse fra opdagelse til eks­
periment og (i sidste ende) social effekt. Man kan give forskellige 
historiske udlægninger af den udbredte accept af denne fortolk­
ning af sagen videnskabsmænd imellem,19 alligevel er en af dens 
tydelige effekter den folkelige ophøjelse af videnskabsmanden 





motor for og troværdige godtgører af opdagelsen; og af viden­
skaben selv, hvoroverfor mængden, som jo ikke er videnskabs­
mænd, står som rent passive modtagere i enden af en stabil kæde 
af overlevering. Et mønster af lineær proces forstærker med ef­
tertryk og med fuldt overlæg billedet af Videnskaben som For­
sørger. 
Sammenhænge mellem de forskellige elementer i videnskabe­
lig metode fremstår alligevel ret forskellig for en litterær sensibi­
litet. Idet den benytter ideer, der er affødt af netværksteorier som 
konnektionisme, ser litteraturen ikke en stram linie af begivenhe­
der i kronologisk rækkefølge, men at ethvert aspekt involveret, i
den videnskablige metode er et knudepunkt i et funktionelt net­
værk af begivenheder kaldet videnskab. Det følgende diagram 
giver en simplificeret illustration. 




Materialist Science Artificial Intelligence 
Der er tydeligvis to signifikante generelle træk i dette aktivitets­
mønster, og vi skal se, hvordan de har deres ækvivalens i den teo­
retiske infaldsvinkel til litteratur. Et træk er knudepunkternes 
tre-direktionale kapacitet: hvert knudepunkt er et kompleks af, 
hvad Churchland ville kalde synapsiske konnektorer, der giver 
input- og output-muligheder i sammenkoblingen med ethvert 
andet knudepunkt i netværket. Den anden større signifikans er 
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den afbalancerede placering af knudepunkterne: ikke et knude­
punkt har ensidig prioritet over et andet. For at fuldende analo­
gidn til konnektionisme er dette netværk hverken ensartet eller 
" lukket; det er nærmere blot et enkelt lag i et komplekst netværk, 
der i et kontaktpunkt forbinder alle knudepunkter med samfun­
det som helhed. 
Selvom denne analyse af den videnskablige process forudsige­
ligt nok vil blive forkastet af C. P. Snows arvtagere som 'typisk lit­
terær relativisme', eller endnu ,værre, som 'postmodernisme' 
eller i sidste instans 'dekonstruktionisme', så er det, der foreslås 
her, at sammenlignet med den rent lineære fortolkning, som vi­
denskabskulturen sælger til befolkningen, passer netværkshypo­
tesen for videnskab lig praksis bedre til de observerede kendsger­
ninger. Den almindelige reduktionistiske atmosfære, der 
omgiver universitetsvidenskabens virksomhed, inspirerer for 
eksempel ikke mindre tydeligt den specifikke udvikling af kon­
nektionistisk teknologi, end de konkrete ideer foreslået af succes­
fulde neurale netværkscomputere giver et praktisk udgangs­
punkt for positivistisk videnskab. Og de1me flydende 
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bi-direktionalitet gør det på alle punkter um
uligt objektivt at fik­
sere ethvert kontrollerende knudepunkt: p
rojektets funktionelle 
behov på et bestemt tidspunkt bestemme
r, helt og holdent for 
heuristiske formål, hvilket knudepunkt, de
r skal påbegynde for­
andringen i netværket. En radikal hypote
se, lad os sige fra en 
konnektionistisk forsker, ville måske bevirk
e en omdirigering af
forskningsmål .indenfor Kunstig Intelligen
s; eller en tendens i 
samfundets almindelige intellektuelle klim
a vil trække lyset og
interessen væk fra eliminativ materialisme.
Denne tilstand forefindes i de litterære aka
demier. En mang­
foldighed af indfaldsvinkler til forklaring, f
orståelse og nydelse 
af et værk, et corpus eller en litterær genre
, står til rådighed for 
det lærde fællesskab, og det er først og frem
mest en stimulation 
fra forskerens hjerne, eller studerendes ny
sgerrighed, eller selv
samfundets besværligheder eller glæder, d
er viser, hvordan læ­
sepraksis og fortolkning skal fortsætte. Sna
rere end at afsløre fa­
gets nederlag, som videnskabskulturen hæv
der om engelskinsti­
tutterne, viser evnen til at vælge sikkert
 mellem væsentlige, 
uafhængige teoretiske strømninger - recept
ionsæstetik, forfatter­
intention, tekstanalyse, nyhistoricisme - n
ødvendigheden af at 
imødegå et øjeblikkeligt praktisk behov, og d
et er uden tvivl i ste­
det et tegn på modning og stabilitet i de lit
terære studier.20 
Således kan vi - idet problemstillingen frem
stilles på reel vis
- med rette sige, at der ikke blot mellem litte
raturen og videnska­
ben (til trods for forskellighed i funktion, i
ntention og oriente­
ring), men på alle intellektuelle planer, genn
em metodologisk li­
gestilling og sammenligninger kan skabes 
gensidige fordele og
tillid de to kulturer imellem. Lad os eksemp
elvis læse Margaret 
Avisons korte digt "Technology is Spreading"
 i en elimin.ativt ma-
terialistisk kontekst: 
Two men hatless plodding
behind, in the rain, 
one to the other confiding,




computer it is always desireable
to stick to one language."
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,,these words," said memory, 
,,have come unsung -
but note (in case of 'always' 
orto many a sticky tongue)." 
_) 
And yet, one "stuck" to
who cquld "desire"?.
Just today's luck to 
so catch·unfire. 
Two men, one fair-haired 
one nearly bald 
� passed unimpaired had 
while the rain squalled.21 
(To hatteløse mænd traver 
bagude, i regnen, 
den ene betror til den anden, 
sæt denne strategi: 
"Ved brug af en
c0mputer, er det altid hensigtsmæssigt 
at holde sig til et sprog." 
,,disse ord," sagde hukommelsen, 
,,er blevet ubesungede --
men bemærk (i 'altid' s tilfælde 
ell�r for mange en klæbrig tunge)." 
Og allig�vel, man "hang" i
hvem der kunne "ønske"?
Kun idags held for 
således pådrageafbrand. 
To mænd, en lyshåret �
en næsten skaldet 
passerede usvækkede 
mens regnen fossede.) 
Dette digt - et ikke mindre værdifuldt produkt af den menneske­
lig kreativitet end videnskabens skabelse af konnektionistisk ar­
kitektur - tilbyder utallige muligheder for en litterær reaktion på 
netværksteori. For ,eksempel: 
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• En omfattende litterær teori kunne bygge på det konnek
tionis­
tiske princip om hetydningens relation til distributionen 
af dis­
krete primitive elementer . På samme måde som et komp
leks af
afvejede elektriske værdier i et arrangement af knudep
unkter 
ikke i sig selv er meningsfuldt, kan heller ikke Avisons dig
t siges 
blot at have sin betydning iboende i noget mærke-på-sid
en: li­
nien, det enkelte ord eller bogstav. Netværkets distributi
onsbe­
greber, relation, korrespondance og kontekst er frugtbare
 i både
litterære og videnskablige kontekster.
• Avisons digt udfordrer selv direkte den eliminativt mat
erialis­
tiske måde at forklare betydningsdannelse på . Hendes he
lt legi­
time, men meget involverede måde at bruge dagligdagssp
rog på,
er tilsigtet, for at bevise, at den teknologiske dimension 
i selve 
dens princip er helt utilstrækkelig som forklaring af de f
orskel­
ligartede mentale evner, mennesker (her forfattere og digtlæ
sere)
besidder. Avison fremdrager denne pointe ved hjælp af e
n lag­
delt netværkskonstruktion: hendes udfordrende formuleri
ng af
den simpleste rimkonstruktion (A/B /, A/B); hendes veldi
spo­
nerede brug af grammatiske former i, hvad der umiddelba
rt ser 
ud til at være syntaktiske anomalier, eksempelvis i digtets a
nden
strofe ; hendes anvendelse af etymologi (i en sammenkædni
ng af
historierne bag de to ord "st
uck" og "d
esire") og leksikalske de­
viser (,,unfire" for at tillægge betydning, hvor det forven
tede 
,,cold" ikke tilbyder det samme). A lle disse komponenter 
arbej­
der sammen henimod at afdække aspekter i tænkning og sp
rog,
som en computer�udledt analyse ikke giver adgang til ; hel
e dig­
tet står som et empirisk bevis på, at menneskets sprog- herun
der 
også videnskabeligt og eliminitavistisk sprog - fundamen
talt er 
metaforisk: fra teknisk kommunikation som "W
hen using a com­
puter ... " til skin-termer som 'memory' - et afde lingvistisk
 set 
mest spændende ordvalg, digteren kunne have foretaget i
 de_n
aktuelle kontekst .  
Margaret Avison er bare et af de mange gyldige beviser i d
en
litterære kultur, der gendriver den videnskablige påstand, a
t lit­
teraturen mangler fast rationelt ståsted og en filosofisk trov
ær­
dighed i overvejelser og stillingtagen angående ontologi
ske 




gagere sig i stedet for at blive skræmt af den videnskablige bag­
age af teknisk og matematisk fagsprog, der så ofte i tidens løb er 
blevet opstillet som en barriere mod den litterære indtrængning. 
Oversat af Jakob Stougaard og Thomas Teilmann Damm. 
Noter 
1. The Two Cultures (Cambridge UP, 1993). I Snows brug af 'Luddites',
der står for en snævertsynet modstand mod teknologisk fremskridt, kan
vi se det første tegn på behovet og muligheden for en kategorisk huma­
nistisk videnskab; her for at skaffe passende forståelse for det historiske
kompleks af omstændigheder, der omgav Luddite-bevægelsen.
2. Paul R. Gross og Normal Levitt, Higher Superstition: The Academic Left
and Its Quarrels With Science, (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1994). På 
trods af undertitlen henvender Gross og Levitt sig, som det gentagende
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